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I. ID EN TIFIC A C IÓ N  D EL C U R SO : U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE A C U A C U LTU R A   
O R G A N ISM O  A C A D ÉM IC O : FA C U LTA D  D E M ED IC IN A  VETER IN A R IA  Y ZO O TEC N IA  
Program a Educativo : L icenc iatura en M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia  Á rea de docencia: Producc ión anim al 
 
A probación por los H . H . C onsejos 
A cadém ico y de G obierno  
 
Fecha: 
17/07/2013 
 
Program a elaborado por: 
M VZ. Alberto  G uevara Pacheco  
M . en C . Lu is  Fernando Vega C astillo  
Fecha de elaboración : 14/04/2006 
 
Fecha de revisión: Junio 2013 
M . en C . Lu is  Fernando Vega C . 
D r. C ésar O rtega Santana  
C lave  
H oras de 
teoría  
H oras de 
práctica  
Total de 
horas  
C réditos  
Tipo de U nidad 
de A prendizaje  
C arácter de la  
U nidad de 
A prendizaje  
N úcleo de 
form ación  
M odalidad 
L43777 3 3  6 9 C urso O ptativa  In tegra l Presencia l 
Prerrequisitos : C onocim ientos  prev iosde: Eto logía  y  
Bienestar Anim al, B io logía ce lu lar, F is io logía, M icrobio logía, 
Ecología, A lim entos y  Alim entac ión, R eproducc ión Aplicada, 
Salud Pública y  Pato logía . 
 
U nidad de A prendizaje A nteceden te: 
N inguna 
 
U nidad de A prendizaje 
C onsecuente:  
N inguna 
Program as educativos en los que se im parte: M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia  
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II. PR ESEN TA C IÓ N  
En los ú ltim os años, e l cu ltivo de organism os acuáticos  presenta un crec im iento prom edio del  10%  anual, sobre todo en países en v ías de 
desarro llo , a  los que esta activ idad aporta im portantes contribuc iones soc ia les y  económ icas, que se traducen en fuentes de a lim entac ión y  
creac ión de em pleos . Para a lgunos países , la  acuacultura  se considera com o una activ idad de in terés nac ional.  
 
En N orteam érica y  Europa, la  d ivers ificac ión de la  activ idad veterinaria  tam bién considera atender la  sa lud de  anim ales  acuáticos; en M éxico 
y  otros países este aspecto no es abordado a l m ism o n ive l, por tanto la  percepción del m édico veterinario  zootecnis ta asoc iado a la  m edic ina 
de anim ales acuáticos  es re la tivam ente nueva o escasa. S in em bargo, la  form ación  académ ica  del m édico veterinario  zootecnis ta , le  confiere 
ser e l profes ional m ejor capacitado para enfrentar los desafíos de la  sa lud de anim ales  acuáticos ; en e l aspecto legal, e l veterinario  es e l 
profes ional responsable y  facultado por la  autoridad para prescrib ir y  usar m edicam entos en anim ales , para conservar e l b ienestar an im al, la  
inocuidad a lim entaria  y  preservac ión am bienta l.  
 
Lo anterior re fle ja  la  necesidad y  la  oportun idad de partic ipar en la  asesoría de aspectos productivos, sanitarios, d iseño y  m anejo de 
insta lac iones, y  en las pos ib ilidades del producto a ofrecer, cons iderando una estrateg ia com erc ia l y  entendim iento de estánd ares de ca lidad 
a lim entaria . E l auge de la  activ idad acuíco la tam bién se acom paña con increm ento de c lientes potenc ia les , en donde e l veterinario  puede  
partic ipar  en la  c lín ica privada , en la  investigac ión y  docencia o en e l sector o fic ia l co laborando en inspecc ión de productos de pesca y  
acu icu ltura, así com o en la  regulac ión con referenc ia a norm as nac ionales e in ternac ionales .  
 
Esta un idad de aprendiza je tiene e l ob jetivo de que e l estud iante conozca e in térprete  los princ ipa les factores que afectan a l m edio acuático 
que a su vez repercuten en la  sa lud y  la  producc ión de las especies; las caracterís ticas anatom o -fis io lóg icas de los princ ipa les especies 
cu ltivadas en e l país ; las activ idades y  m anejos m ás im portantes re lac ionados con la  producc ión acuíco la; las princ ipa les enf erm edades que 
los afectan , su im portanc ia en e l contexto nac ional e  in ternac ional, así com o los aspectos re lac ionados con las buenas prácticas de 
producc ión acuíco la, las m edidas de prevención y  contro l.  
 
 
III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA JE 
D O C EN TE D ISC EN TE 
-  As is tir puntualm ente a l 100 %  de las ses iones o c lases .  
-  D ar a conocer todos los contenidos de la s  un idades de 
com petencia . 
-  Aplicar una evaluac ión d iagnóstica  
-  C um plir con lo  d ispuesto en e l R eglam ento G enera l de Facultades y  
Escuelas Profes ionales.  
-  As is tir puntualm ente a l 100 %  de las ses iones.  
-  C um plir con e l 100 %  de las tareas as ignadas (trabajos 
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Aplicar las evaluac iones form ativa y  sum aria . 
-  U tilizar m étodos, técn icas y  estrateg ias d e enseñanza adecuadas. 
-  D ar a conocer los criterios de evaluac ión y  los e lem entos de la  
ca lificac ión fina l. 
-  Abordar en su to ta lidad los tem as de las un idades de 
com petencia. 
-  D ar a conocer a l in ic io  de l curso y  durante e l abordaje de cada 
unidad de com petencia la  b ib liografía  correspondiente.  
-  R etroa lim entar e l d iseño del program a. 
encom endados) y  con las ses iones teóricas y  prácticas  
-  Aanalizar la  lectura de los textos propuestos.  
-  Entregar en tiem po y form a los trabajos requeridos.  
-  Partic ipar activam ente en las exposic iones as ignadas en fo rm a 
ind iv idua  o  por equipo  . 
 
IV.  PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
Q ue e l d iscente : 
C onozca las caracterís ticas m orfo fis io lóg icas de los peces y  su re lac ión con e l am biente acuático a fin  de favorecer su b ienestar y  la  sa lud, 
para efic ientar su producc ión y  reproducc ión .  
Sea com petente en d iseñar e im plem entar acc iones y  estrateg ias para prevenir y /o  contro lar enferm edades que afecten la  producc ión  
acuíco la , y  para favorecer la  inocuidad a lim entaria .  
 Q ue reconozca las princ ipa les enferm edades in fecc ios as y  no in fecc iosas que afectan a los peces y  otras s ituac iones de im productiv idad en 
los s is tem as de producc ión  acuíco la . 
C onozca e l contexto nac ional e  in ternac ional de la  producc ión y  com erc io  acuíco las y  aspectos de  regulac ión.  
 
V.  C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
1.- Se conoce y  va lora a s í m ism o y aborda problem as y re tos ten iendo en cuenta los ob jetivos que pers igue la  un idad de aprendiza je de 
Acuacultura. 
2 .- Escucha, in terpreta y  em ite  m ensajes pertinentes en d is tin tos contextos m ediante la  u tilizac ión de m edios, códigos y  herram ientas 
apropiados a los tem as que contiene e l program a teórico de Acuacultura.  
3 .- Sustenta una postura personal sobre tem as de la  un idad de aprendiza je, cons iderando otros puntos de v is ta  de m anera critica y  re flex iva  
4.- Aprende por in ic ia tiva e in terés propio los tem as de la  un idad de aprendiza je.  
5 .- Partic ipa y  co labora de m anera efectiva en equipo.  
6 .- Identifica sus em ociones, las m aneja de m anera constructiva y  reconoce la  necesidad de so lic itar apoyo ante una s ituac ión que  lo  rebase. 
7 .- Analiza críticam ente los factores que in fluyen en su tom a de dec is iones en c lase.  
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8.- M aneja las tecnologías de la  in form ación y  la  com unicac ión para obtener in form ación y  expresar ideas después de la  d iscrim ina c ión de la  
in form ación. 
9 .- O rdena in form ación de acuerdo a categorías, jerarquías y  re lac iones  
 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  
Al aprobar e l curso e l d iscente será capaz de:  
 
  Explicar la  im portanc ia y  venta jas de la  acuacultura a n ive l loca l, nac ional e  in ternac ional  
  Identificar las especies de pec es para consum o hum ano y ornam enta l  
  Identificar los d iferentes tipos de producc ión acuíco la  
  Aplicar las técnicas de cu ltivo y  m anejo para la  repoblac ión de especies cu ltivables.  
  In tegrarse a equipos de investigac ión o docentes en e l área de la  acuicu ltura , específicam ente p isc icu ltura.  
  Partic ipar en la  p laneación de estrateg ias de prevención y  contro l de enferm edades de riesgo para la  activ idad acuíco la, y  pa ra la  
poblac ión hum ana. 
 
VII.  ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
La tem ática de esta un idad de aprendiza je se d esarro llará en e l sa lón de c lases, en  un idades de producc ión de d iferentes especies de peces 
y  de d is tin tas form as de producc ión; laboratorios de C IESA y de la  FM VZ, la  b ib lio teca de área y  sa la de cóm puto de la  FM VZ, así com o 
eventual as is tenc ia a evento s inherentes con esta activ idad  acuíco la .  
 
VIII.  N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA  
Para lograr las com petencias del curso, éste  in ic iará con la  im partic ión de la  in form ación in troductoria  bás ica sobre  la  acuacultura m undia l y  
nac ional,   las  especies dulceacuíco las cu ltivables en M éxico ;  continuando con tem as de com ple jidad crec iente que a lcanzará un ám bito  
d iferenc iado, pasando por la  experienc ia de l entrenam iento práctico en unidades de producc ión acu íco las  y  e l laboratorio . 
 
IX.  ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
I. Antecedentes e im portanc ia de la  acuicu ltura.  
2 .        Aspectos bás icos de las caracterís ticas m orfo lóg icas  y  fis io lóg icas  en peces. 
3 .        C aracterís ticas fís icas, quím icas y  b io lóg icas del agua y  su re lac ión en la  producc ión y  en e l proceso sa lud -enferm edad.  
4 .        Aspectos bás icos de a lim entac ión  y  nutric ión  en peces dulce acuíco las.  
5 .        S is tem as de producc ión e insta lac iones acuíco las.  
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6.        E l proceso sa lud -enferm edad en peces. 
7 .        Estrateg ias de prevención y  contro l de las enferm edades. 
 
 
SEC U EN C IA  D ID Á C TIC A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E l proceso salud-
enferm edad en 
peces  
 
S istem as de 
producción e 
instalaciones 
acuícolas  
 
A spectos básicos 
de la alim entación  y 
nutrición en peces 
dulce acuícolas  
C aracterísticas físicas, 
quím icas y biológicas 
del agua y su relación 
en la producción y en el 
proceso salud-
enferm edad  
 
 
E strategias de 
prevención y control 
de enferm edades.  
A spectos básicos de 
las características 
m orfológicas y 
fisiológicas  de peces  
 
 
A ntecedentes e im portancia 
de la A cuacultura. 
 
A C U A C U LTU R A  
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X.  D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/Valores  
A ntecedentes e im portancia de 
la  A cuicultura .  
E l d iscente c itará los eventos 
im portantes en la  h is toria  de la  
acuicu ltura y  su im portanc ia  
soc ia l y  económ ica.   
La acuicu ltura y  princ ipa les 
especies dulce acuíco las en 
M éxico. E l d iscente c itará las 
princ ipa les especies de peces de 
cu ltivo en M éxico y  su 
im portanc ia. 
La acuacultura m undia l, 
princ ipa les países productores y  
princ ipa les especies de cu ltivo. E l 
d iscente c itará las princ ipa les 
especies de cu ltivo, su 
im portanc ia g lobal  y  para los 
países.  
N orm ativ idad en acuacultura. EL 
d iscente c itará las regula c iones 
in ternac ionales con respecto a la  
sanidad y  com erc io  de anim ales 
acuáticos a n ive l reg ional e  
in ternac ional. 
E l d iscente conocerá eventos im portantes en la  
h is toria -origen de la  acuicu ltura. 
D efin irá  eventos im portantes en la  h is toria  de la  
acuicu ltura. 
C onocerá la  p roducc ión acuíco la m undia l y  
tendencias de producc ión. 
C itara los p rinc ipa les países productores de 
peces. 
C itará e l enfoque soc ia l de la  acuicu ltura  
a)  C onocerá la  Im portanc ia de la  acuicu ltura 
para países en v ías de desarro llo .  
b)  C onocerá Im portanc ia económ ica de la  
acu icu ltura y  su sustentabilidad. 
c) C onocerá e l D esarro llo  sustentable e 
im pacto am bienta l de la  acuicu ltura.  
d)  C onocerá las venta jas y  desventa jas de la  
activ idad acuíco la. 
e)  C onocerá antecedentes de la  acuicu ltura 
en M éxico. 
f) Identificara la  Producc ión acuíco la 
nac ional. 
g)  Enlis tara los princ ipa les estados m exicanos 
productores de peces. 
- C onocerá e Identificará : la  N orm ativ idad en 
acuicu ltura , O rganism os ofic ia les  In ternac ionales , 
O rganism os y N orm as ofic ia les  M exicanas en 
m ateria  de acuicu ltura. 
- D escrib ir los  
antecedentes y  
conceptos bás icos en 
acuicu ltura. 
 
- D estacar y  va lorar la  
im portanc ia de l M édico 
Veterinario  Zootecnis ta  
en la  acuicu ltura. 
 
- C apacidad de búsqueda 
y s íntes is  de la  
in form ación.  
 
- M anejo de la  
in form ación. 
 
- C um plir con tareas y  
activ idades 
encom endadas.  
 
- M ostrar in terés en los 
tem as tra tados.  
 
- Fom entar la  
partic ipac ión activa y  
respetuosa dentro de l 
au la. 
 
- D isposic ión en la  
búsqueda de 
in form ación fuera y  
dentro de l au la. 
 
- C onducirse con 
respeto en las 
ses iones de trabajo. 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Para lograr los ob jetivos de esta un idad, e l 
docente rea lizará exposic ión frente a grupo, y  
e l d iscente rea lizará la  lectura, d iscus ión y  
anális is  de textos; investigac ión en b ib lio teca 
e in ternet. E laborac ión de m apas 
conceptuales. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Los recursos necesarios son: 
- V ideoproyector 
- P intarrón  
- L ibros de texto. 
- Artícu los de rev is tas.  
- D atos estadís ticos de acuicu ltura (FAO  y 
O IE en W EB, SAG AR PA). 
- N orm as O fic ia les  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  4  
- H oras prácticas –  0  
- Tota l horas =  4  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO  C O N O C IM IEN TO S 
Evaluac ión d iagnóstica  
 
 
E l d iscente responderá un exam en teórico 
para conocer su n ive l de conocim ientos 
adquiridos  considerados com o prerrequis itos . 
N o form ara pa rte  de la  ca lificac ión de la  
un idad de aprendiza je. 
C onocim ientos prev ios del área bás ica y  de l 
área de producc ión. 
Evaluac ión escrita  
M apas m enta les  
C uadros s inópticos  
E l d iscente destacará los antecedentes 
h is tóricos de la  acuicu ltura y  su im portanc ia  
El d iscente e laborará m apas m enta les y  
cuadros s inópticos  
Antecedentes h is tóricos e im portanc ia de la  
acuicu ltura  
La acuicu ltura y  princ ipa les especies de 
peces de agua dulce en M éxico. 
 
E l d iscente e laborará cuadros s inópticos, 
cuestionarios y  m apas m e nta les. 
E l d iscente explicará e l n ive l de desarro llo  de 
la  acuicu ltura en M éxico y  las princ ipa les 
especies de cu ltivo por estado  
La acuacultura m undia l y  N orm ativ idad  
 
E l d iscente e laborara cu adros ind icando las 
N orm as y reg lam entos en m ateria  de 
acuicu ltura y  sanidad acuíco la a n ive l 
nac ional e  in ternac ional. 
E laborará cuadros s inópticos que refle jen e l 
estado de la  acuacultura m undia l y  princ ipa les 
países.  
E l d iscente explicara la  N orm ativ idad 
in ternac ional y  nac ional en m ateria  de 
acuacultura; describ irá  los princ ipa les países y  
las especies producidas. 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
A spectos básicos de las 
características m orfológicas y 
fis iológicas  en peces. 
 
E l d iscente identificará y  describ irá  
las caracterís ticas m orfo lóg icas y  
fis io lóg icas de peces . 
 
Establecerá d iferenc ias entre peces 
con anim ales terrestres. 
 
E l d iscente identificará 
las d iferentes estructuras 
anatóm icas de peces y  
establecerá d iferenc ias 
entre especies  de peces, 
y  en re lac ión con 
anim ales terrestres. 
 
C onocerá la  func ión de 
los s is tem as orgánicos  
de los peces . 
 
C onocerá la  técnica de 
necrops ia para poder 
observar las estructuras 
anatóm icas de los peces . 
Práctica 1. R ealizar la  
necrops ia en peces, identificar 
las estructuras anatóm icas y  
establecer d iferenc ias entre 
sexo y  especies.  
 
D escrib ir las  d iferenc ias 
anatom o fis io lóg icas entre 
d iferentes especies de peces, 
y  con respecto a an im ales 
terrestres. 
 
Tom ar m uestras de los 
órganos y  fija r en form alina a l 
10%  para posterior 
identificac ión h is to lóg ica . 
D isponib ilidad para la  adquis ic ión de los 
conocim ientos. 
 
C um plir con las activ idades 
encom endadas.  
 
O rden y  respeto en e l trabajo en aula  y  en 
laboratorios. 
 
H onestidad en las evaluac iones y  en la  
e laborac ión de reportes  
ESTR A TEG ÍA S D ID Á C TIC A S  
 
E l d iscente rea lizará lectura de textos e 
in ternet para d iscus ión y  anális is  en c lase. Se 
rea lizarán exposic iones frente a grupo, 
e laborac ión de m apas conceptuales. 
Sesión práctica de necrops ia de d iferentes 
especies de  peces 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
- L ibros  
- Artícu los de rev is tas  
- Laboratorio , sa la  de necrops ia C IESA. 
- Estuche de d isecc ión.  
- Bata b lanca. 
- G uantes de la tex. 
- M icroscopios. 
- Peces de d iferentes especies. 
 
 
 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
 
-  H oras teóricas - 4   
-  H oras prácticas - 4   
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
D esarro llo  de l procedim iento de necrops ia en 
peces 
 
C aracterís ticas m orfo lóg icas, fis io lóg icas e 
h is to lóg icas de los peces.  
 
D iferenc ias de m orfo logía y  fis io logía de 
peces con respecto a an im ales terrestres  
 
E l d iscente identificará m orfo lóg icam ente las 
d iferentes especies de peces dulce acuíco las.  
R ealizará un esquem a con las estructuras 
in ternas y  externas de las d iferentes especies 
de peces. 
R ealizará un m apa s inóptico d e las func iones 
de cada s is tem a de los peces. 
R ealizará e l procedim iento de necrops ia y  
entregará reporte escrito  
E l d iscente resolverá un cuestionario  y  
reportará la  práctica de laboratorio , así com o 
realizar m apas conceptuales. 
En evaluac ión práctica, e l d iscente será capaz 
de d iferenc iar las estructuras anatóm o -
m orfo lóg icas de cada una de las especies 
dulce acuíco las  y  de re lac ionar la  func ión de 
los órganos com parando con especies 
terrestres. 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos H abilidades  A ctitudes/Valores  
C aracterísticas fís icas, quím icas 
y biológicas del agua y su 
relación en la  producción y en el 
proceso salud-enferm edad.  
 
E l d iscente conocerá y  describ irá  
los parám etros fís icos, quím icos y  
b io lóg icos del agua y  sus efectos 
sobre los peces  y  sobre e l 
am biente . 
 
D escrib irá  la  in terre lac ión entre los 
parám etros de ca lidad de agua. 
 
E l d iscente  describ irá  las 
propiedades fís icas, quím icas y  
b io lóg icas del agua y  su im pacto 
ind iv idual sobre la  sa lud, e l 
m etabolism o y e l com portam iento 
de los peces. 
D escrib irá  las variab les fís icas, 
quím icas y  b io lóg icas que afectan 
la  concentrac ión de oxígeno 
d isuelto  en e l agua. 
D escrib irá  e l e fecto de la  
tem peratura sobre la  ca lidad del 
agua, la  sa lud, e l m etabolism o y 
com portam iento de peces. 
Identificará la  in terre lac ión de los 
factores de ca lidad de agua. 
 
D eterm inac ión de la  ca lidad de 
agua m ediante m étodo 
co lorim étrico: pH , a lca lin idad, 
dureza, oxígeno, am onio, 
tem peratura, C O 2. 
 
Identificara  los efectos de la  
ca lidad de agua sobre los 
peces y  e l m edio acuático. 
 
C um plir con las activ idades y  tareas 
as ignadas. 
 
M ostrar in terés en los tem as. 
 
C om portam iento partic ipativo en las 
ses iones prácticas en laboratorio  y  
en e l au la. 
 
H onestidad en las evaluac iones y  
e laborac ión de reportes  
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
 
En esta  un idad los ob jetivos se lograrán 
m ediante la  exposic ión frente a grupo, 
e laborac ión de m apas conceptuales, y  la  
dem ostrac ión práctica de la  tom a de 
parám etros fís icos, quím icos y  b io lóg icos del 
agua. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
- L ibros 
- Artícu los de rev is tas  
- Laboratorio . 
- Bata b lanca. 
- G uantes de la tex. 
- K it para d iagnóstico de ca lidad de agua. 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
  - H oras teóricas =  4  
 - H oras prácticas =  4  
 - Tota l horas =  8  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
C onocer los parám etros fís icos, quím icos y  
b io lóg icos del agua. 
 
D escrib ir los  va lores norm ales de los 
parám etros de ca lidad de agua en peces, y  
e fectos cuando son anorm ales. 
 
Procedim iento de la  recolecta de los 
parám etros fis icoquím icos de l agua 
 
E l d iscente describ irá  las propiedades fís ico -
quím icas y  b io lóg icas del agua . 
 
R ealizara un reporte de los parám etros 
fis icoquím icos del agua en la  práctica.  
E l d iscente identificará e in terpretará los 
parám etros fís icos, quím icos y  b io lóg icos en 
ecos is tem as acuáticos . 
 
R esolverá un cuestionario  y  reporte de las 
prácticas de laboratorio . 
 
R ealizará m apas conceptuales e 
investigac iones que e l docente p ida para 
conform ar e l porta fo lio . 
Efecto de d iversas variab les fís icas, quím icas 
y  b io lóg icas sobre  la  concentrac ión de 
oxígeno d isuelto  en e l agua, sobre otros 
parám etros y  sobre  la  sa lud, m etabolism o y 
com portam iento de peces. 
E l d iscente describ irá  los efectos ind iv iduales 
de los d is tin tos parám etros de ca lidad de 
agua sobre la  sa lud y  com portam iento de 
peces, sobre e l am biente y  sobre otros 
parám etros. 
E l d iscente rea lizará m apas conceptuales e 
investigac iones que e l docente so lic ité  para 
conform ar e l porta fo lio . 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
Aspectos bás icos de a lim entac ión y  
nutric ión en peces . 
 
 
E l d iscente identificará y  analizará las 
caracterís ticas de los insum os 
utilizados para la  e laborac ión de 
a lim entos para peces . 
 
Identificará las necesidades 
nutric ionales  de peces, según sus 
caracterís ticas. 
 
C onocerá los tipos de a lim entos y  
estrateg ias de a lim entac ión en 
peces. 
E l d iscente conocerá las 
princ ipa les fuentes de 
energía en peces, y  
d iferenc ias con anim ales 
terrestres. 
 
Identificará los princ ip ios 
e im portanc ia de la  
a lim entac ión y  nutric ión 
de peces. 
 
D escrib irá  la  red  tró fica 
en s is tem as natura les  y  
fuentes natura les de 
a lim entos de peces. 
  
M encionará a lgunas 
fuentes artific ia les de 
a lim entac ión.  
D escrib irá  m étodos de 
fertilizac ión de em balses 
y  estanquerías. 
D escrib irá  los  
requerim ientos 
nutric ionales de peces 
dulceacuíco las. 
 
 
D escrib irá  e l papel e  
im portanc ia de los nutrientes 
en la  a lim entac ión de peces. 
 
Identificará las fuentes de 
a lim entac ión de peces y  los 
requerim ientos nutric ionales 
según su fis io logía.  
 
D escrib irá  los m étodos de 
generac ión de a lim entos para 
peces en s is tem as de cu ltivo. 
C um plir con las activ idades y  tareas 
as ignadas. 
 
M ostrar in terés en los tem as. 
 
C om portam iento partic ipativo en las 
ses iones en e l au la. 
 
H onestidad en las evaluac iones y  
e laborac ión de reportes . 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Los objetivos de esta un idad se lograrán 
m ediante la  exposic ión frente a grupo, 
exposic ión de a lum nos en form a ind iv idual y  
en equipo,  e laborac ión de m apas 
conceptuales. 
V is ita  a  p lanta de fábrica de a lim entos para 
peces 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Los recursos necesarios para e l aprendiza je 
de esta un idad son: 
 
- V ideoproyector 
- P intarrón  
- L ibros de texto. 
- Artícu los de rev is tas.  
- D atos estadís ticos de acuicu ltura (FAO  y 
O IE en W EB). 
- P lanta de a lim entos para peces  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  6  
- H oras prácticas –  2  
- Tota l horas =  8  
 
 
 
 
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
 
A lim entac ión y  nutric ión en peces. 
 
E l d iscente analizará las bases 
fundam enta les de la  form ulac ión de  d ie tas 
para peces, tom ando en cuenta lim itantes  
para organism os acuíco las. 
E l d iscente resolverá un cuestionario  sobre e l 
tem a y e laborará  m apas s inópticos sobre e l 
tem a.   
 
M étodos de a lim entac ión a las d iferentes 
especies de agua dulce. 
 
E l d iscente describ irá  los procesos de 
a lim entac ión y  generac ión de a lim entos en 
m edios acuáticos. 
E l d iscente resolverá un cuestionario  sobre e l 
tem a y e laborará m apas s inópticos sobre e l 
tem a para enriquecer su porta fo lio .   
V is ita  a  p lanta de a lim entos para peces.  
Form ulac ión de a lim entos para peces dulce 
acuíco las. 
 
E l d iscente describ irá  las caracterís ticas m ás 
im portantes en la  form ulac ión y  contenidos de 
d ie tas a lim entic ias para cada etapa y  los 
criterios para la  form ulac ión en las d iferentes 
especies de peces. 
R eporte de la  v is ita  a  la  p lanta de a lim entos  
El d iscente e laborará m apas s inópticos 
destacando la  im portanc ia de los nutrientes en 
la  a lim entac ión de peces .   
 
C onocerá e l procedim iento de la  fabricac ión de 
a lim ento para peces  
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
Sistem as de producción e 
instalaciones acuícolas. 
 
E l d iscente identificará los d is tin tos 
s is tem as de producc ión de peces y  
los tipos de insta lac iones utilizadas 
en s is tem as de producc ión acuíco las. 
E l d iscente identificará 
los s is tem as de 
producc ión en 
p isc icu ltura. 
 
C onocerá los tipos y  
caracterís ticas de las 
insta lac iones  de una 
unidad de producc ión de 
peces. 
 
Justificará e l s is tem a de 
producc ión utilizado para 
las d is tin tas especies de 
peces de agua dulce. 
Enunciará las caracterís ticas 
de los s is tem as de producc ión 
acuíco las.  
 
Enum erará las caracterís ticas 
de estanques y  otras 
insta lac iones de una unidad 
de producc ión de peces. 
 
D escrib irá  las técnicas 
genera les de cu ltivo de las 
d is tin tas especies acuíco las. 
 
R ecom endará las 
insta lac iones necesarias y  
flu jogram a en una unidad de 
producc ión de peces.  
C um plir con las activ idades y  tareas 
as ignadas. 
 
C om portam iento partic ipativo en las 
ses iones en e l au la. 
 
H onestidad en las evaluac iones y  
e laborac ión de reportes. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Los objetivos de esta un idad se lograrán 
m ediante la  exposic ión frente a grupo, 
d iscus iones y  exposic ión de a lum nos en 
form a ind iv idual y  en equipo,  e laborac ión de 
m apas conceptuales. 
V is ita  a  d iferentes unidades de producc ión 
acuíco la  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Los recursos necesarios para e l aprendiza je 
de esta un idad son: 
- V ideoproyector y  pe lícu las  
- P intarrón  
- L ibros de texto. 
- Artícu los de rev is tas.  
- D atos estadís ticos de acuicu ltura (FAO  y 
O IE en W EB). 
- U nidades de producc ión acuíco la  
 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
  
 - H oras teóricas   –  8   
 - H oras prácticas –  8   
 - Tota l horas        - 16  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
Sistem as de producc ión p iscíco la  
 
 
E l d iscente describ irá  la s caracterís ticas de 
los s is tem as de producc ión utilizadas para la  
producc ión p iscíco la, según las especies.  
E l d iscente resolverá cuestionarios y  entregará 
cuadros s inópticos y  otros trabajos so lic itados 
para in tegrar su porta fo lio .   
Insta lac iones acuíco las  El d iscente describ irá  las caracterís ticas de 
las insta lac iones utilizadas en la  producc ión 
acuíco la. 
R eporte escrito  de la  v is ita  a  d iferentes 
granjas acuíco las  
El d iscente resolverá cuestionarios y  entregará 
cuadros s inópticos y  otros trabajos so lic itados 
para in tegrar su porta fo lio .  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  VI 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
El proceso salud - enferm edad en 
peces.  
 
E l d iscente com prenderá la  triada 
epidem io lóg ica en peces, 
destacando d iferenc ias con respecto 
de anim ales terrestres. 
 
C om prenderá las condic iones que 
perm iten e l surg im iento de 
enferm edades en peces. 
E l d iscente reconocerá 
los factores que pueden 
dar origen a 
enferm edades  en peces 
m ediante e l desbalance 
de la  triada 
epidem io lóg ica . 
D escrib irá  las 
caracterís ticas genera les 
de los d is tin tos tipos de 
enferm edades en peces, 
con casos c lín icos. 
C om prenderá e l surg im iento 
de una enferm edad  ante e l 
desequilibrio  de cada uno de 
los actores de la  triada 
epidem io lóg ica en peces . 
R esaltará la  d inám ica del 
proceso sa lud-enferm edad en 
e l m edio acuático y  factores 
que in fluyen. 
R esaltará d iferenc ias del 
proceso sa lud-enferm edad en 
peces VS anim ales terrestres. 
 
C um plir con las activ idades y  tareas 
as ignadas. 
 
C om portam iento partic ipativo en las 
ses iones en e l au la. 
 
H onestidad en las evaluac iones y  
e laborac ión de reportes. 
 
C om prenderá las caracterís ticas 
c lín icas genera les de las princ ipa les 
enferm edades que afectan a los 
peces. 
C om prenderá la  im portanc ia sanitaria  
y  económ ica de las d is tin tas 
El d iscente reconocerá 
las caracterís ticas y  las 
m anifestac iones de las 
d is tin tas enferm edades 
que afectan peces. 
D iferenc iará los d is tin tos tipos 
de enferm edades. 
C om prenderá la  im portanc ia 
sanitaria  y  económ ica de las 
enferm edades en e l contexto 
nac ional e  in ternac ional 
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enferm edades que afectan a los 
peces:  
- Am bienta les  
- Paras itarias  
- Bacterianas  
- V ira les  
- M icóticas  
- N utric ionales  
Técnica de recolecta de m uestras 
para d iagnóstico de agentes 
patógenos 
El d iscente describ irá  e l 
proceso de recolecc ión 
de m uestras 
dependiendo del tipo de 
enferm edad  
R elatará e l proceso de 
obtenc ión de m uestras ante 
cada caso de enferm edad y 
so lic itará su estudio a l 
laboratorio . 
C um plir con las activ idades y  tareas 
as ignadas. 
C om portam iento partic ipativo en las 
ses iones en e l au la . 
H onestidad en las evaluac iones y  
e laborac ión de reportes. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Los objetivos de esta un idad se lograrán 
m ediante la  exposic ión frente a grupo, 
d iscus iones y  exposic ión de a lum nos en 
form a ind iv idual y  en equipo,  e laborac ión de 
m apas conceptuales , prácticas de laboratorio . 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Los recursos necesarios para e l aprendiza je 
de esta un idad son: 
- V ideoproyector y  pe lícu las  
- P intarrón  
- L ibros de texto. 
- Artícu los de rev is tas.  
- Sala de necrops ias de C IESA  
- Laboratorios  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  6  
- H oras prácticas –  8  
- Tota l horas =  14  
 
 
 
 
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
 
E l proceso sa lud - enferm edad en peces  
 
E l d iscente destacará la  im portanc ia de l 
conocim iento de l proceso sa lud -enferm edad 
en peces para establecer acc iones de 
prevención y  contro l 
 
R esolverá adecuadam ente un cuestionario   y  
e laborará un m apa conceptual de los actores 
que in terv ienen en e l desarro llo  de una 
enferm edad. 
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C aracterís ticas de las princ ip a les 
enferm edades que afectan a los peces , y  sus 
agentes causales  
Establecerá las d iferenc ias de las 
enferm edades y  su im portanc ia en sa lud 
pública y  en la  activ idad en un contexto 
reg ional, nac ional e  in ternac ional. 
 
E l d iscente resolverá cuestionarios y  entregará 
cuadros s inópticos y  otros trabajos so lic itado s 
para in tegrar su porta fo lio .  
D esarro llará m apas conceptuales de las 
princ ipa les enferm edades de peces y  su 
im pacto. 
 
Técnica de recolecta de m uestras para 
d iagnóstico de agentes patógenos  
D em ostra rá su n ive l de destreza y  
conocim iento en la  obtenc ión de m uestras de 
d iagnóstico. 
E l d iscente rea lizará una práctica para la  
adecuada obtenc ión de m uestras para e l 
d iagnóstico de las d iferentes enferm edades.  
Entregará cuadros s inópticos y  otros trabajos 
so lic itados para in tegrar su porta fo lio .   
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  VII 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
Estrategias de prevención y 
control de las enferm edades. 
 
 
E l d iscente conocerá la  im portanc ia 
de l contro l de enferm edades 
El d iscente reconocerá la  
im portanc ia de las  
acc iones de prevención y  
contro l de las d is tin tas 
enferm edades que 
afectan a los peces , y  su 
im portanc ia en la  
acuicu ltura reg ional, 
nac ional e  in ternac ional. 
E l d iscente d iscutirá  las 
im plicac iones de la  presencia 
de determ inadas 
enferm edades en los s is tem as 
de producc ión, a  n ive l nac ional 
o  in ternac ional.  
C onocerá c laram ente las 
acc iones de prevención y  
contro l, dependiendo del tipo 
de enferm edad  
C um plir con las activ idades y  tareas 
as ignadas. 
 
C om portam iento partic ipativo en las 
ses iones en e l au la. 
 
H onestidad en las evaluac iones y  
e laborac ión de reportes. 
C onocerá las po líticas de buenas 
prácticas de producc ión acuíco la y  su  
im portanc ia en la  inocuidad acuíco la.  
 
Aplicará los princ ip ios de 
las buenas prácticas de 
producc ión acuíco la y  
sus fundam entos. 
En una unidad de producc ión, 
e l d iscente recom endará la  
correcta ap licac ión de las 
buenas prácticas acuíco la s, de 
acuerdo a lo  observado en la  
granja. 
C um plir con las activ idades y  tareas 
as ignadas. 
C om portam iento partic ipativo en las 
ses iones en e l au la y  en la  un idad de 
producc ión. 
H onestidad en las evaluac iones y  
e laborac ión de reportes. 
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Identificar los aspectos de m anejo y  
técnicas de m ayor im portanc ia para 
prevenir y /o  contro lar la  aparic ión de 
enferm edades o s ituac iones de 
im productiv idad. 
 
E l d iscente identificará 
las m edidas de 
prevención necesarias 
para ev itar la  aparic ión 
de enferm edades. 
R econocerá las condic iones 
de m anejo y  técnicas que 
favorecen la  sa lud en la  
producc ión acuíco la. 
C um plir con las activ idades y  tareas 
as ignadas. 
C om portam iento partic ipativo en las 
ses iones en e l au la. 
H onestidad en las evaluac iones y  
e laborac ión de reportes. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Los objetivos de esta un idad se lograrán 
m ediante la  exposic ión frente a grup o, 
d iscus iones y  exposic ión de a lum nos en 
form a ind iv idual y  en equipo,  e laborac ión de 
m apas conceptuales , dem ostrac ión en granja . 
Práctica de laboratorio   
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Los recursos necesarios para e l aprendiza je 
de esta un idad son: 
- V ideoproyector y  pe lícu las  
- P intarrón  
- L ibros de texto. 
- Artícu los de rev is tas.  
- U nidad de producc ión  
- Laboratorios de sanidad acuíco la C IESA  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
  
 
 
- H oras teóricas  –  6  
- H oras prácticas –  8  
- Tota l horas        - 14 
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  VII EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
Estrateg ias de prevención y  contro l de las 
enferm edades. 
 
E l d iscente com prenderá y  generará 
propuestas para e l contro l de las princ ipa les 
enferm edades de los peces. 
D esarro llará m apas conceptuales de las 
acc iones de prevención y  contro l de las 
enferm edades. 
Propondrá prácticas de m anejo zootécnico 
para prevenir las enferm edades m ás 
com unes. 
E l d iscente resolverá cuestionarios y  entregará  
un ensayo acerca de  las acc iones necesarias 
para proteger la  acuacultura de l estado y  de l 
país . E laborará cuadros s inópticos y  otros 
trabajos so lic itados para in tegrar su porta fo lio  
Aplicac ión de buenas prácticas de producc ión 
acuíco la . 
 
 e  im portanc ia en la  inocuidad  
Ensayo. Im plem entará las buenas prácticas 
de producc ión acuíco la en una granja para 
producc ión con inocuidad. 
E laborará un m apa s inóptico acerca de los 
princ ip ios de las buenas prácticas de 
producc ión acuíco la y  sus venta jas. Presentará 
un cuestionario  re ferente a las m edidas de 
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prevención de enferm edades en peces para 
inc lu ir en porta fo lio . 
C om prenderá la  im portanc ia de las buenas 
prácticas de producc ión acuíco la para la  
obtenc ión de productos con inocuidad. 
C onocerá los tipos de enferm edades o 
agentes que pueden afectar la  inocuidad de la  
producc ión .  
Propondrá estrateg ias de detecc ión y  contro l 
de agentes o enferm edades que afectan la  
inocuidad del producto. 
 
E l d iscente resolverá cuestionarios y  entregará 
cuadros s inópticos sobre enferm edades y  
agentes que in fluyen sobre la  inoc uidad del 
producto , y  o tros trabajos para in tegrar su 
porta fo lio .  
 
XI.  EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
Prim era evaluación sum atoria  
R ubro  Valor asignado 
(Porcentaje) 
Exam en escrito  50 
Asis tenc ia y  R eporte de prácticas  25 
Trabajos (porta fo lio) 25 
Tota l 100 
 
Segunda evaluación sum atoria  
R ubro  Valor asignado  
(Porcentaje) 
Exam en escrito  30 
Asis tenc ia y  R eporte de prácticas  25 
Investigac ión Trabajo escrito  15 
Presentac ión frente a grupo  10 
Trabajos (porta fo lio) 20 
Tota l 100 
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A C R ED ITA C IO N : 
Prom edio de las evaluac iones sum atorias 6.0  
As is tenc ia de l 80%  
 
EXEN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IO N  FIN A L  
8.0 o superior con m ín im o de 80%  de as is tenc ia a c lases.  
 
A SISTEN C IA  A  C LA SES TEO R IC A S Y PR A C TIC A S  
80%  de as is tenc ia a c lases  
100%  de as is tenc ia a prácticas  
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1. Brow n, Lydia., Ignacio de Blas, G . (2000)  Acuicu ltura para veterinarios: producc ión y  c lín ica de peces. Acrib ia , Zaragoza, España. ISN B: 
8420009245. C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  171 A6818 2000  
2. , Bardach John , (1972), Aculture the farm ing and husbandry of fresh w ater and m arine organis m s. J . W iley & Sons. N ew  York, U SA. ISN B: 
0-471-04826-7. C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  135 B37  
3. Ferguson, H . W ., (1989), System ic pathology of fish a text and atlas of com parative tissue responses, U nivers ity  Press. U .S.A . ISN B: 0 -
8138-0147-8. C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  171 F42  
4. Barnabé C ., (1991), Acuicu ltura, O M EG A, Barcelona, España.  ISN B: 8428208220. C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  151 A68 
5. R oberts , R . J . (1981), Pato logía de los peces, M undi prensa, M adrid , España.  ISBN : 84-7114-104-3. C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : 
SH  171 R 62 
6. W olf, K., (1988), F ish v iruses and fish v ira l d iseases, C . U niver. Press. U .S.A. ISBN : 0 -8014-1259-5. C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  
177 V57 W 65 
7. R oberts  R . J ., (1979), H andbook of trout and sa lm on d iseases, W hite  friars . ISN B: 0 -85238-066-6. C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  
179 S3 R 6 
8. Ing lis  V; R oberts  J . R ., Brom age N . R ., (1993), Bacteria l d iseases of fish, H alted N ew  York, U .S.A. ISBN : 0 -470-22120-8. C las ificac ión 
b ib lio teca  El C errillo : SH  177 B3 B33  
9. Lagler, F. K., Bardach , E.J ., M iller R .R ., (1984 ), Ic tio logía, AG T Editoria l S.A., M éxico.  ISBN  968-463-017-4. . C las ificac ión b ib lio teca El 
C errillo : Q L 615 I27  
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10.  Zarzuelo, P. E. (1981), Princ ipa les enferm edades in fecc iosas de lo s peces, AED O S, Barcelona, España . ISBN : 84-7003-248-8 
C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  171 Z37 
11.  FO N D EPESC A, (1981), Insta lac iones p iscíco las, FO N D EPESC A. M éxico.  C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  155 F52  
12.  H epler Balfour y  Yoel Prugin in . (198 5), C ultivo de peces com erc ia les : Basado en las experienc ias de las granjas ps ico las en Israe l. 
L im usa, M éxico. ISBN : 968-18-1891-1. C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  151 H 45 
13.  Jensen, G .L. (1988), C onstrucc ión de Estanques, FO N D O PESC A, M éxico.  C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  155 J46  
14.  M artínez C ., R oss. L . (1994), B io logía y  cu ltivo de la  m ojarra la tinoam ericana, C O N AC YT, M éxico. ISBN : 968-823-257-2. C las ificac ión 
b ib lio teca El C errillo : SH  167 M 6 M 37  
15.  M ora les, D .A. (1991), La tilap ia  en M éxico,  b io logía, cu ltivo y  pesquerias, AG T, M éxico. ISBN : 968-463-057-3. C las ificac ión b ib lio teca El 
C errillo : SH  167 T54 M 67  
16.  . Torres-O rozco B. R oberto E . (1991), Los peces de M éxico, AG T Editor S.A., M éxico. ISBN : 968-463-062-X. C las ificac ión b ib lio teca El 
C errillo : Q L 629 T67  
17.  W heaton Frederick, W . (1977), Acuacultura: D iseño y  construcc ión de s is tem as, AG T Editor S.A., M éxico. ISN B: 968-463-004-2. 
C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  135 W 49  
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11.  O cam po, L.; Auro, A., (1996), Terapéutica de las enferm edades de los peces, U N AM . M éxico. C las ificac ión b ib lio teca El C errillo : SH  171 
T37  
12.  R osas M ateo, (1970), Pescado b lanco (chris tom a esto r), Secretaria  de Industria  y  C om erc io, M éxico.  
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